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Crónica del evento Seis décadas de 
Tipología Analítica. Simposio en  
homenaje a Georges Laplace. Facultad 
de Letras, Universidad del País Vasco 
/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(EHU/UPV), Vitoria-Gasteiz (Álava), 
13-15 de noviembre de 2012. 
 
Entre los días 13 y 15 de noviembre 
de 2012 se celebró, en la Facultad de 
Letras del Campus de Álava de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (EHU/UPV), la reunión titula-
da Seis décadas de Tipología Analítica. 
Simposio en homenaje a Georges Laplace, 
organizada por el Grupo de Investigación 
en Tipología Analítica (GITA) del Área de 
Prehistoria de la misma universidad. Dos 
fueron los objetivos de este evento; en 
primer lugar, recordar y homenajear a la 
persona del profesor Georges Laplace 
(Pau, Pyrénées-Atlantiques, 1918 – ibíd., 
2004), figura capital de la Prehistoria 
europea del siglo XX, y, en segundo lugar, 
servir de foro en el que poner en común 
los avances metodológicos producidos 
dentro de la Tipología Analítica y el pro-
pio estado actual del método.  
El simposio fue estructurado en tres 
sesiones, dedicadas a temáticas muy va-
riadas. La primera de ellas, emotivo 
homenaje al profesor Laplace y titulada 
Laplace y el pensamiento analítico, estuvo 
consagrada al legado científico y humano 
del prehistoriador bearnés. Así, intervi-
nieron en ella el Dr. Andoni Sáenz de 
Buruaga (“Recorrido y reflexiones en tor-
no al pensamiento analítico de Georges 
Laplace: movimiento, interdependencia y 
arquetipos en la construcción de una Ar-
queología científica”), el Dr. Francesc Gusi 
(“León y Caballo: Georges Laplace. El ying 
y el yang de un prehistoriador inolvida-
ble”) y la Dra. Geneviève Marsan, esta 
última a través de una exposición gráfica 
titulada Vida y obra de G. Laplace y que 
actualmente se expone en el Musée 
d’Arudy-Maison d’Ossau. 
Dentro de la segunda sesión, titulada 
Fundamentos y Métodos I, se presentaron 
trabajos relacionados con diversas disci-
plinas como la Arqueozoología, la Estra-
tigrafía o la Funcionalidad y la Tecnolog-
ía líticas. En ella participaron el Dr. Jordi 
Estévez (“Arqueozoologia analítica, otro 
ejemplo práctico derivado de la obra de 
Georges Laplace”), D. Juan Carlos López 
Quintana y el Dr. Andoni Sáenz de Bu-
ruaga (“La Estratigrafía Analítica: 25 
años de ensayo y aprendizaje en el análisis 
e interpretación del registro arqueológi-
co”), Dña. Nuria Castañeda Clemente 
(“Diagrama de secuencias de reducción: 
aproximación metodológica para el análi-
sis de núcleos líticos y remontajes (DSR)”), 
la Dra. Assumpció Vila Mitjá (“Historia de 
una relación por venir: caracteres analíti-
cos para el análisis funcional”) y D. Mikel 
Aguirre y Dña. Maite García-Rojas (“Tipo-
logía y Tecnología: una dependencia recí-
proca”). 
En la sesión Fundamentos y Métodos 
II, que cerró el simposio, se trataron te-
mas como la Arqueopetrología, la Tipo-
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logía y la Tipometría líticas. Aquí presen-
taron sus trabajos el Dr. Andoni Tarriño 
(“Sistema de clasificación tridimensional 
de productos líticos de talla”), Dña. Irant-
zu Elorrieta (“Los artefactos retocados del 
nivel C4d1j de Isturitz: estudio arqueope-
trológico desde la Tipología Analítica”) y 
el Dr. Javier Fernández Eraso (“La Tipo-
logía Analítica aplicada a conjuntos líticos 
de época histórica”).  
De este modo, este simposio fue cla-
ro reflejo de la actualidad y vigencia de 
los fundamentos epistemológicos pro-
puestos por G. Laplace. Así mismo, quedó 
patente que la Tipología Analítica es un 
método dinámico que ha traspasado am-
plia y satisfactoriamente el ámbito de la 
Tipología, habiéndose consolidado en 
otras disciplinas (fundamentalmente en 
Estratigrafía y Arqueozoología). De igual 
forma, quedó constatada la necesidad de 
profundizar en las bases metodológicas 
de otros ámbitos como la Funcionalidad, 
la Tecnología, la Tipometría y la Arqueo-
petrología. A lo largo de estos tres días, la 
Tipología Analítica hizo así gala de su 
brillante pasado, su optimista presente y 
su prometedor futuro.   
Con este acto, la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(EHU/UPV) recordó y rindió merecido 
homenaje a un científico de extraordina-
ria erudición, fundamental para la for-
mación y el devenir profesional de tantos 
investigadores de ésta y otras universi-
dades y centros de investigación, espe-
cialmente del Centre de Palethnologie 
Stratigraphique “Eruri” ubicado en la 
localidad de Arudy. El excepcional legado 
intelectual del profesor Laplace perdura 
más allá de diversos rincones de Francia, 
Italia o España, y la brillante luz de su 
pensamiento científico y actitud vital, tan 
embebidos de rigurosidad, honestidad y 
libertad, sigue reluciendo aún hoy en su 
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